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An  musikalischen  Auffiihrungen  haben  im  verflossenen 
Schuljahre  stattgefunden: 
16  Uebungsabende. 
7  öffentliche  Prüfungsconcerte. 
2  dramatische Aufführungen im Costüme 
auf  der  Bühne.  ) 
V  01'  geladener 
Kritik. 
Am  Todestage  Joachim Raff's  (24.  Juni) wurden  von 
der  Anstalt  aus  Kränze  am  Grabe  des  verewigten  Meisters 
niedergelegt. 
Es  erübrigt  noch  den  Vorstäuden  der  T h e a te  I' -
Ac tien  - G e s ellsc haft,  der  Muse umsges ells  c haft, 
des  C ä ci li  e n - und  R ü h 1  'schen  Ver ein s ,  sowie  des 
Sängerchors  des  Lehrervereins,  die  alle  in  liebens-
würdiger Weise  unseren Zöglingen  eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung 
stellten,  unsern  wärmsten  Dank  auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt  in  diesem  Jahre 
wieder  werthvolle  Beiträge  seitens  auswärtiger  und  hiesiger 
Musikverlegel'. 
Das  neue  Schuljahr  beginnt  am  1.  September  d.  J.  -
Neuanmeldungen  nehmen  wir bis zu diesem Termin schriftlich 
entgegen: am  1.  September finden die Aufnahmeprüfungen und 
die Ueberweisung  der Eleven an die betreffenden Lehrer statt. 
Prospecte  unserer  Anstalt sind  durch  den  Hausmeister, 
Herrn Je  an K 0 c h,  Eschenheimeranlage 5,  zu  beziehen. 
Frankfurt a.1\1.,  im  Juni 1898. 
Das  Direktorium: 
MaxilmiUan Fleisch.  Max Schwa'l'z. 
~  ______________________________________________________  ~ ~  l~  __________________________________________________  ~~. I·'  . 
I: 
D as  R a f f - r  0 n s e l' v a tor  i u m  eröffnete  im  abge-
laufenen  Schuljahre  Beine  FnterridItskul'se  statutengemäss 
am  1.  September  1898  und  fübrte  dieselben  bi  zum 
1.  Juli  1899  fort. 
Die  Lehrer  in  den  verschiedenen  Unterrichtsfächern 
waren: 
Hell' Prof. Anton  Urspruch  für  ContralJl1J1kt u. Compoi:iition. 
r 'llheoJ'ie,  r honresang'  und  Hermann  Winkelmann  v  v  ..  1  Musikgeschichte.  " 
" 
Maximilian  Fleisch 
Frau Maria  Fleisch 
Fr!.  Maria  Schneider 
Herr Adolf Müller . 
Herr Max  Schwarz 
Frau Blanche  Schwarz 
Herr Georg Adler . 
" 
August Weiss 
Alois  Bruck  . 
Karl  Lembcke 
Louis  Noebe  . 
Joseph  Gyurian 
Emile  Paravicini 
r Sologesang  und 
..  1  Opernensemble, 
Sologesang u.  Deklamation, 
Sologesang  und  olfeggien. 
Oratoriencnsem  ble, 
f 
Klavier- und  Partiturspiel. 
..  Pädagogik des Klaviel'spiels  I  (Seminar). 
Klavierspiel, 
" 
..  • Yiolinspiel. 
r  Yioloneell- und 
..  1  Ensemblespi 1, 
Dramatisehen  Unterricht, 
Italienische Sprache. ... 
4 
Herr Herrn.  Schmidt  für  Elementar-Violinspiel, 
"  Ernst  Müller "  "  ., 
Fr!.  Mathilde  Richters  für  Elementar-Kla  vierRpiel 
" 
Ella  Binding 
" 
11  " 
" 
Susanna  Stoltze 
"  "  " 
" 
Melly  Schäfer  ,.  ,.  .. 
Herr Ferdinand Schwarz  r  Elementar-rrbeorie. 
Als Hausmeister der Anstalt fungilte Herr Je an K 0 c  11. 
Das Stimmen der Klaviere besorgte Herr Franz Ri tter. 
DaR  Conservatorium  wurde  von  159  Eleven  besucht, 
von  diesen  waren: 
109  aus  Frankfurt am  Main, 
40 
" 
dem  übrigen  Deutschland, 
1 
" 
Frankreich, 
1 
" 
England, 
4 
" 
Schweiz, 
2  11  Oesterreich-1 ngarn, 
1 
" 
Indien, 
1 
" 
Amerika. 
159. 
l 
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Verzeichniss  der 
Damen: 
~ I 
Name  I 
Heimath 
1 1 Abt,  Elisabeth  Frankfurt a.  1\1. 
2  Rattenberg, Florence 
"  3  Bauer,  Frieda  » 
4  Binrling,  Ellft 
"  5  Bock,  Elisabeth 
"  6  Brunner,  Käthchen 
"  7  Burchardt,  Bcrtha  » 
8  Carl,  Else  » 
9  earl, Frieda 
"  10  Christ,  Henny 
"  11  Euler,  Emmy 
"  12  Feldhäuser.  lna 
"  13  Freese,  1\Iartha  Kiel 
14  Freyeisen,  Elisabeth  Frankful t  a.  1\1. 
,- ... 0  Grosskopf,  FunllY  Bndapest 
16  Haass,  Dorothea  i\Iainz 
17  Hahn.  Eisa  }t'rankfurt a. 1\I. 
18  Harnischfeger,  Ella 
"  19  Heinzerlillg,  Irene  Offen bach  a.  M. 
20  Hensler,  1\laria  Frankfurt a. lII. 
21  Henss, 1\Iathilde  Höchst  a. l\I. 
22  Herter,  Katharina  Frankfurt a. 1\I. 
23  Hess,  Recha  » 
24  Hesse.  Amalie  » 
25  Hester,  Lena  Chicago 
26  Hey,  Bertha  Frankfurt a.  M. 
27  Hofmann, Johanna  » 
28  Holm,  Elisabeth  Hanau  . 
29  J entzer,  Laura  La chaux  de  fonds 
30  Käshacher, Josepha  Frankfurt a. M. 
31  Kaufmann,  Julie  » 
32  Kayser,  Henny  » 
33  Kern,  Sophie  I 
Unterliederbach 
34  Kreckel,  Amalie  Höchst  a. 1\1. 
Eleven. 
I  Solofächer I  Lehrer 
1  Gesang  . 
Hr. Fleisch 
Klavier  »  Weiss 
»  Fr. Schwarz 
»  Hr. Schwarz 
»  •  Adler 
"  "  • 
»  »  Weiss 
Gesang  Fr. Fleisch 
Klavier  Hr. Schwarz 
»  Fr. Schwarz 
»  "  " 
" 
Hr. Schwarz 
Gesang  •  Fleisch 
Kbvier 
" 
Weiss 
Gesang  •  Fleisch 
n  n  " 
»  n  » 
Orat.-Ens.  n  l\Iüller 
Gesang  »  Fleisch 
" 
Fr!. Schneider 
Klavier  Hr. Schwarz 
{ 
»  Fr. Schwarz 
Gesang  Fr!. Schneider 
Klavier  Fr. Schwarz 
»  Hr. Adler 
Gesang 
" 
Fleisch 
Klavier  Fr. Schwarz 
Gesang 
" 
Fleisch 
Klavier  »  Schwarz 
" 
»  » 
Contrap.  Hr. Urspruch 
Klavier  n  \Veiss 
Gesang  Fr!. Schneider 
Klavier  1  Hr. Adler 
Gesang  "  Fleisch !II  1 
, 
-- (i  - - 7  -
T 
Solofächer I  ~ I  I 
I  Solofächer 
11 
Z  ~ame  Heimath  Lehrer  ~ame  Heimath  Lehrer  j 
35  Konze,  lIIathil,le  Frankfurt  a.  lI1.  Klayier  Hr. Adler  69  Söldner,  Sophie  Frankfurt a. lI!.  Klavier  Fr. Schwarz 
36  Kugler.  Emma  Darll1stadr  Gesang  - Fleisch  70 I Spiess,  lIIarie  lIlainz 
0  "  "  37  Lauber,  Lilly  Offenbach  a  lI!.  KlaYier 
" 
Weiss  71  Stern, Else  Frankfurt a. lIl. 
0  ,  "  38  Lechner,  Elisabeth  Frankfurt a. lIL  r  " 
Adler  72  Stoltze,  Susanne 
"  "  "  "  39  Lehmann,  Panla  Paris  Gesang 
" 
Fleisch  73  Teich,  Cäcilie  Bad Soden 
" 
Rr. Schwarz 
40  Leonhanlt,  Luise  Offen bach  a. U.  .  Fr!. Schneider  74  Urspruch,  lIIarie  Frankfnrt a.  lII. 
0  " 
Weiss 
H  Luck,  Lina  Darmstac1t 
" 
Hr. Fleisch  75  'Walle,  lIIarie  Calcutta  Gesang 
" 
Fleisch 
42  Luclwig,  Luise  Kiederratl 
"  - T  76  "Veizel,  Frieda  E'reiburg  i.  B. 
D  "  "  43  lIlelmer,  Ilennriette  St. Wendel  "  · 
n  77  Wichard,  Ottilie  Friedberg  Klavier 
" 
Adler 
H  lIIörschel,  Adolfine  Frankfurt a. :\1.  Klavier  Fr. Schwarz 
78  Winkler,  Elly  Ranau  { 
0  Fr. Schwarz 
45  lIlüllen broich,  Red  wig 
"  "  · 
0  Gesang 
" 
Fleisch 
46  :Jlüller,  Auguste  r  Gesang  nr. Fleisch  79  Zinn,  Nelly  Cassel  ,  Rr. Fleisch 
47  lIIiiller.  Christine  Ilanau  Klavier  Fr. Schwarz 
48  1\lüller.  Eil:.  Fmnkfurt a.  1\1.  Hr. Weiss 
~ 
"  49  lIIüller,  Emilie 
" 
Gesang 
" 
Fleisch 
50  )lüller.  Fanny  Zürich 
" 
0  "  Herren: 
{ 
Klavier  FI'.  Schwarz 
51  3[üller,  1\Iartha  Frankfurt a. 1\1. 
Gesang  Fleisch 
~ I  I  I  Solofächer  - ~ame  Heimath  Lehrer  52  :JIüller,  Paula  T  " 
,  , 
53  Neiss, Karola  ~auh eim  Klavier  IIr. Schwarz 
1 /  / Hr. Fleisch  I  ~'l  '  { 
Gesang  Fr. Fleisch  Bautz,  Eduard  Frankfurt a. lII.  Gesang  54  ~öggerath. Irma 
"  Klavier  SchWfnz  2  Berghof,  Fritz  Aschaffenbllrg  , 
•  "  "  55  ~olde ,  Else  l\lannheim  Gesang  Hr. Fleisch  3  Clerke,  Henry  Lonclon 
"  •  "  56  Ohl,  Frieda  Frankfurt a.  1II.  n  0  »  4  Falkenstein,  Philipp  Steinheim 
"  "  , 
I  Klavier 
" 
Schwarz  5  Funk, Fritz  Frankfurt a. lII.  Klavier 
" 
Weiss  57  Overbck,  Elisabeth  "- l  Gesang  Fr!. Schneidet'  6  Gebhardt,  Richard  Gesang  Fleisch  n  "  58  Pairan,  Else  r  Klavier  Fr. Schwarz  7  Grosskopf, Siegmund  Bndapest  Violine 
" 
Bruck 
59  Philil)S,  Lulu  Offen bach  a.  lII.  Gesang  Hr. Fleisch  8  Habich,  Eduanl  Wiesbaden  Gesang 
" 
Fleisch 
{ 
Klavier 
" 
Adler  9  HetzeI,  Georg  Bockenheim  Klavier 
" 
Schwarz  60  Raums,  Marr  Genf 
Gesang  Fr. Fleisch  10  Hunecke,  Theodor  lIIainz  Gesang  Fleisch 
"  61  Reichard,  Hedwig  Frankfurt a.  111. 
" 
Rr. Fleisch  11  Keller,  Johann  Frankfurt a.  :\1.  Violine  ,  Bruck 
{ 
Klavier  · 
Schwarz  12  Kempf,  Otto 
"  .  Gesang  - Fleisch  62  Richters.  lIlatbilde  Hamburg 
Gesang  Fr. Fleisch  13  Klein,  Robert  Heidelberg 
"  "  •  63  Rotb,  Marie 
I 
Frankfurt a. lIr. 
"  I  Hr. Fleisch  14  Körber,  Christi  an  Frankfurt a. )1.  Klavier  ,  chwarz 
64  RumbleI',  Elisabeth 
" 
Klavie~  Fr. Schwarz  15  Krell,  Franz 
" 
Violine  r  Bruck 
65  Schäfer,  lIleUy  " 
. Hr. Schwarz  16  Lamb,  Wilhelm  Seckbach  Gesang 
" 
Fleisch  I  "  I  Fr. Schwarz  , 
66  SCbmidt,  Emmy  Offen bach  a.  M.  17  Lang,  Georg  Frankfurt a. U.  Violine  Bruck  . 
"  67  Schott,  Helene  Frankfurt a. 111.  Gesang  Rr. Fleisch  18  Lemme,  Gusta" 
I 
- Klavier  I  Fr.  Schwarz 
68  Simon,  Eugenie  I  .  "  "  •  19  lIIiiller,  Ernst  .  Violine  Br. Bruck 
• 
~  I - 8  - - 9  -
~ l 
...;  I  ~olofäch er I  ~ame  H eimath  SoloHlcher  L eh r er  ~  ;lame 
I 
U eimath  Lelll'er 
~ I  I 
20  Neugebauer,  Garl  Wiesbaden  Gesang  Hr. Fleisch 
~~ I 
Ursprnch,  Toni  Frankfurt a.  ::U.  I Klavier  Fr\. Binding' 
21  Neumann,  Jacob  Rheinheim 
"  "  .  Ursprllch,  SOlJhie  ,  ,  , 
22  Pfannkucb,  EmU  Frankfurt  a.  1\1.  ,  " 
,  17  iVeiss,  ~laria  ..  ..  , 
"  23  Praeger,  Alfre(l  Bremen  Klavier  ,  Schwarz  18
1 
Wiederhold,  Dora  Schäfer  .  ..  ,  .. 
24  Reichardt,  Heinricb  Nauheim  Gesang 
" 
Fleisch  19  Winkle!',  Elisabetb  Binding  ..  ,  , 
25  Reicb,  Karl  Hanau  Violine  ..  Bruck  20  Zimmermann,  Ella 
21 1  " 
.. 
" 
r  26  Scheuermann,  Sally  Bingen  . Gesang  ,  Fleisch  .Adler, Vincenz 
I 
Stoltze  ..  ,  "- 27  Scbmidt,  lJ ermann  Frankfurt a. ]l.  Violine  " 
Bruck  22  Bender:  August  Richters  r  ..  , 
28  'chneider, Walter  l\Iainz  Gesang  Fleisch  23  Bertling,  August 
I  ,  Stoltze  "  I  Violine  "  29  Scboll,  Ludwig  Frankfurt a.  :;\I.  I  Compos.  ,  Urspruch  2J  Beyer,  Gerhardt  ..  Hr. Lembcke 
30  Treiss,  Josepb  " 
Violine  ,  Bruck  25  Burcbardt,  JlIlius  KtLVier  Fr!.  toltze  .. 
31  Vogel, Wilhelm 
"  I  Kla:ier 
n  Weiss  26  Fleck,  Ricbard  Fr!. Ricbters 
"  "  32  Weiss, Wilbelm  Zürich  ..  Scbwarz  27  Fischer,  Hans  Violine  ITI'.  Schmidt  ., 
33  Winkler,  Heinrich  Frankfurt a.  M.  n  "  28  Fritzel, Herlllann  ..  Klavier  I  F~ I.  St~:tze  29  Fritzel,  Rellll1lY  »  " 
~~  30  Fröhlich, Wilhclm  , 
"  ,  Schäfer 
31  Georg,  Heinrich  , 
"  ..  Stoltze 
Die mit dem Conservatorium vel'bundenen'Yorbel'eitungs-
32  GrM,  Georg  .. 
"  ,  Richters 
33  Joost, Willy  r  Violine  Hr  chmidt 
klassen  für  Klavier- und  YioliJl~piel  wurden  von folgenden  ..  1 Klavier  Fr!. Richters 
1,1;  Eleven besucht:  34  Kuhl,  Ludwig  ,  Violine  Ur. ;\Iiiller 
35  Legenbaue!', Willy  , 
" 
,  Lembcke 
~' I  •  ~ I  I  I  Solofächer  L ebrer  36  Miiller,  Leopold  ,  , 
" 
Schlllidt  Name  H eimath  37  Neumann,  Ernst  Klavier  Fr!. Stoltze  , 
,  38  Neumann,  Kar!  .. 
"  ..  .. 
1  Fromm,  Betty  Frankfurt a.  M.  Violine  Hr. ]liiller  39  Reinhard, iValthcr  ..  Violine  Hr. Lcmbcke  .. 
2  Fröhlich,  Maria  " 
Klavier  Fr!. Stoltze  40  Schadt,  Jean  ,  •  " 
» 
3  Goldberg,  Irma  ,  »  Richters  41  Schmiclt,  AdoH  ..  .  .,  Müller  , 
4  Graul, Wall  i  "  •  " 
toltze  42  Schmidt,  Ernst  r  "  . Lembcke 
5  Hartmann,  Irma 
"  .  " 
Schäfer  43  Stern, Willy 
"  "  ,  -
6  Hirsch,  Emilie  "  "  "  " 
44  Stoer,  .A lexander 
"  "  ..  Sclnnidt 
7  Huber,  Emmy  0  ,  "  " 
45  Teichmaull,  Kar! 
"  .  Klavier  I  Fr!. Richters 
8  Kaufmann,  Elise  »  " 
Stoltze  46  Vogel,  Ferdinand  r  Violine  Hr. Müller  "  9  Kleestadt,  J obanna 
"  "  " 
,  47  Weiss.  Jacob  I  .  Klavier  Fr!. Bindinp: 
10  Mühlbacb,  Emma  "  " 
Richters 
"  ,  11  Naumann,  Elly  ,  " 
»  Binding 
12  Overlack,  Emmy  ,  Violine  Hr. Schmidt 
13  Simoll,  Ulara  ,  Klavier  Fr!  Schäfer 
14  Simon,  Bettina  ,  " 
T  ,  , 
• 
10.  I  ~ l.  --10 
Die vorgeschritteneren Eleven hatten während des Jahres 
an  16 Uebungs-Abenden  im Saale der Anstalt Gelegenheit sich 
zu  produzieren.  Programme  dieser  Abende  waren  folgende: 
I.  Uebungs-Abend. 
1.  Gigue  mit Variationen (D-moll)  . 
Horr G e 0 r g  li e t Z 01  aus Frankfurt a. M. 
2.  Coneert·Arie :  "Kehret  wieder" . 
Fr!. IraDe IIeinzerling aus Olfenbach a.l\.!. 
il.  Andaute und Scherzo aus  der  G-IDoll-Sonate 
Herr W i 1 hel m  W eis  s  aus Zürich. 
4.  Cavatine:  "0  schweige  still'  aus  "D a s  GI ö c k l ei n 
des Eremiten" 
Herr Henry  Ulerko aus London. 
5.  Ungarische Rlmpso(lie  No.  8 
Frl. Moll y  S c h ä f 0 r  aus Frankfurt a. M. 
11.  Uebungs-Abend. 
1.  Trio (D-moll)  . 
Fr!. Fr  i e d a  C a r 1 aus Frankfurt a. M. 
Herr Her man n  S c h m i d t  aus Frankfurt a. M. 
Herr L 0  u i s  N 00 b e. 
2.  Recitativ und Arie:  "Er liebt micb" aus  "D a s  GI ö c k-
lein des Eremiten" 
Fr!. No 11 Y Z in  n  aus Uasso!. 
3.  Legende für  Violine. 
Herr H 0 r man n  S c h m ! d t. 
111.  Uebungs-Abend. 
Ran·· 
1IIelldelssoll/l. 
SchUIIICLnIl. 
lI!aillart. 
Liszt. 
lIfendelssohn. 
1I1aillart. 
Wienimcski. 
1.  Toccata un(l  }'uge  Bach-Tausig. 
Fr!. EI isa  b e t h  0 vor  1 a c k  aus Frankfurt a. M. 
2.  Recitativ uml  Arie:  "Der  Prozess  schon  gewonnen" 
aus  "F i gar  0 s  Hoc  b z ci t" .  M.ozcLrt. 
Horr l{ ich a r d  G 0  b h a r d t  aus Frankfurt a. M. 
3.  Ariette:  "Die  Eifersucht  ist  eibe  Plage"  aus  "Zar 
und Zimmermann"  .  Lortzing. 
Jfr!. II e Ion e Sc hot taus j;'rankfurt a. M. 
4.  Barcarole für  Violine  .  Spohr. 
Herr J  0 s e 11 h  T r 0 iss aus  j;'ranlifurt a. )1. 
5.  Gesang  (ler EJ"da  aus  .Rheingoltl"  .  Wagner. 
Fr!. Au g u s t 0  ~J ü 11  0 r  aus Frankfurt a. M. 
11 
IV.  Uebungs-Abend. 
1.  Concert (G-dur)  1.  'atz 
Fr!. M e 11 y  Sc h ä f 0 r  aus Frankfurt a. M. 
2.  Ave  llIaria  . 
Fr!. M art!J a Fr  e ~ s 0  aus Kiel. 
Beethoven. 
Luzzi. 
3.  ßalla(le  uIHl  Polonaise  Vieuxtemps  .. 
liorr Ernst Müller aus Frankfurt a.U. 
4.  Duett:  ,.Ich  bin  hübsch"  aus  .Das Glöcklein des 
Er  e mit e n"  lI!aillart. 
Fr!. No ll Y Z in n  aus Kasse!. 
Horr Henry Ulerko aus London. 
5.  Concert (Es-dur)  I. Satz  . 
Fr!. Ella Binding aus Frankfurt a.M. 
V.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonate (F-moll)  1. Satz. 
Fr!.  F rio  d a  C a r I aus Fran];furt a. M. 
2.  a)  Arie:  .Dort  vergiss  leises  Flehn".  .} 
b)  Rccitativ und Arie: .Alles ist ricbtig" 
aus  "Figaros  Hocbzeit"  . 
Horr Wal t her r:; c h n 0 i d 0 raus Mainz. 
3.  Concert (G-moll) I.  u.  H.  ~atz 
Horr Ho r man n  Sc h mi d t  aus Frankfurt a.  ~r. 
4. a)  Lied  des  ~nhlcllclI ,·  , 
b)  Wiegenlied  . 
c)  Sereua(le. 
Frl  ;0;/ eil y  Z i n n  aus  Uasso!. 
VI.  Uebungs-Abend. 
.  •  Beethoven. 
.  Bral!71ls. 
Mozart. 
Bruch 
JellSel1. 
Bmh1l1s. 
Weckerlin. 
1.  COllcert (:-moll) 1. Satz  BeetllOven. 
Fr!.  ~  art  haU  ü 110 raus FranJ,furt a. M. 
2.  Arie:  "So  ibr  micb  von  ganzem  Herzen  sucbet"  aus 
.E  I i a s"  .  Menclelssolm. 
Horr Ho n r y  C J 0  ~ k 0  aus London. 
3.  Scene  der Mignon:  .Kennst du  das  Land"  Tho1l1as. 
Fr!.  EI isa  II 0 t hAb t  aus Frankfurt a. U. 
4.  Concert (Es-dur)  H. u.  Ur. Satz.  Beethoren. 
Fr!. Eil aBi  n d in  g  aus Frankfurt a. M. I 
I 
12 
VII.  Uebungs·Abend. 
1.  Pl'aeltHliullI  lIIHI .'l'occa1 a  (E-Jl)oll)  .. 
Fr!. EI isa  \) e t h  R u 111 bl e raus Fl'anl,furt a.  Thl. 
2.  a)  ~1(,lI1non  \ 
b)  Aufenthalt  I' 
Fr!.  AUbusta Müller aus Frankfurt a.M. 
3.  a)  Imention (A-moll) 
b)  ~[enuett (h-moll)  . 
Fr!. Eis e S te r n  aus Franl<furt a. M. 
4.  Phantasie fiir  Violine  . 
Herr Sie gm u n cl  (l r 0 s s I,  0 P f aus  Budapest. 
Raff· 
Schube1·t. 
Bach. 
Schttbert. 
Be/'iot. 
ö.  a)  Schlummerlietl .  JJ1.eye/'- Olbe1'slcben. 
b)  Das  Ideal  Raft 
Fr!.  A u g u s ta Müll e r. 
6.  2  Stücke aus  den  WaJHlerstuntlen  lielle/'. 
Herr (' h I' ist  i an \{  ci r b er aus Franld'urt a.  M. 
VIII. Uebungs-Abend, 
1.  Trio op. 112.  Raff'. 
Rlaviel': Fr!.E I1 aBi n" i n g aus Frankfurt a. M. 
Violine: Herr JI e rm a n n Sc h m i d taus Franl,furt a.  M. 
\'eUo-: Herr r.  0 u i s  N 0 e b e. 
2.  Quartett op.47  Schmnann. 
Klavier: Fr!.  Me lI y Sc h ä f e I' aus  Frankfurt a.  M. 
Yiolino: Herr Hermann Schmidt aus Franl,furt a.M. 
\'lola: Herr Ern s t  M  ii II e r  aus Frankfurt a. M . 
('ello : Herr Louis Noebe. 
IX.  Uebungs-Abend. 
1.  Concert (D-moll)  1.  Satz  Rubins/ein. 
Herr  G e 0  r g H e t z e laus Fran  kfu rt a. M . 
2.  a)  Violinconcert op.  22  H. Satz  } 
b)  ~Iazurka op. 19 
Herr Ernst Müller aus FrankJurt a.M. 
3.  ,\.mIante  uml Scherzo aus  der  F-moll-Sonate 
Fr!. Fr i e d a  (' a r 1 aus Frankfurt &. M. 
4.  Terzett aus:  .Das Glöckch en lIes Eremiten" 
liese Friquot: Fr!.  Ne I1 y Z i n n aus Cassel 
Wienimcsky. 
Bl'ahms. 
Maillal't. 
Georgette: .Fr!.  Au g u s ta Mül l e r aus Frankfurt  a. M. 
llelamy: Herr R i ch a r d  (t e \) ha r d t  aus  Frankfurt a. M. 
ö.  a)  Nocturne  (G-dur)  op.  48 t 
b)  Etude (A-moll)  J 
C1 101Jill. 
'\<' r!.  Me 11 r  S clJ ä f e r  aus Frankfurt a. )1. 
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X.  Uebungs-Abend. 
1.  Deklamation: 
a)  Des Sängers Flncb.  Lud~{' .  Uhland. 
Fr!.  EI isa b e t hAb t aus Frankfurt a. M. 
b)  HochzeitIiell  WoZ(g.  Goethe. 
c)  Vogellied  Edum'd  MÖ1·ike. 
Fr!. N eil y  Z in n  aus Casse!. 
2.  RecitaHv und  Arie  aus  .Do n  Juan":  .Schöne 
Donna"  JJloz(lrt. 
Herr Wal t her Sc h n eid  ~ raus Mainz. 
3.  Deklamation: 
n)  J.Jiedleill  vom  Glückc  .  F1-.  Riickert. 
b)  Ualt's  fest,  fallg's  <'in,  nimm's mit  Feter  C01'1lelius. 
b'rl. Frieda Weizel aus Freiburg LBr. 
c)  Vom  Biiblein,  das  iiJH'rall mitgcnolllmen  sein 
wollte .  F1·.  RiickCl't. 
Fr!.  Hel e n e R c hot. t aus Frankfurt a.  M. 
4.  Variationen  (F-dm) .  Tschaiko1Csky. 
Fr!. Mathilde R i chters aus Hamburg. 
ö.  Tcrzett.lel·Rheintöchternus: .DasRheingol tl"  Rich.1TTagllel-. 
Woglinde : Frl.  No lI y Z i n n  aus Cassel. 
Wcllgnnde:  l~rl. Fr  i e da\\' e i z e laus Freiburg L Br. 
Flosshilde: FrJ.  Au g u s ta Müll or aus Franl,furt a.  M. 
XI.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonatc (A-moll)  op. 42  I. Satz  . 
lIerr H 0 in\' ich W in k I e r  aus  Frankfurt a. M . 
2.  a)  Die  Soldatellbraut  . 
lJ)  Das  ~Iiidcben ulllI  der Schmetterling . 
c)  Vom lustigen Grasmiicklein 
Fr!.  Hel e n e Sc hot taus Franld'urt a.  M. 
3.  Imj)rolll j)tu (C-moll)  . 
Fr!. EIs e S te r n  ans Frankfurt  110.  M. 
4.  Violinconcel't (G-moll) III  atz 
Herr Her man n Sc h m i d t aus Frankfurt a.  M. 
ö.  n)  Traum durch die DilllllllCl'Ung 1 
b)  lIeimke]lr  .  .  .  .  .  .  .  J 
c.}  VOll  ewiger Liebe 
FrJ. Au g u s t a  Mü ll c r  aus Frankfurt a. M. 
6.  a)  Rhaj)sodie  (Es-dur)  } 
b)  Rigaudon  (D-dur)  . 
Fr!.  ~ I  a rt  ba Müll e r aus Frankfurt a.  M. 
Sclmbert. 
Sclmmann. 
d'Albel'f. 
Taubel't. 
Schttbel't. 
BTuch, 
R. Strauss. 
Raff· 
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7.  a)  Berceuse .  Godard. 
b)  Stlinllchen  R. Strauss. 
c)  0  Jugcnd,  0  schöne  Roscnzeit  Mendelssohn. 
tl) Friilllingslie(l  . 
Fr!. Nelly Zinn aus ('assel. 
8.  a)  Etude (Des-dm)  } 
b)  Au  lac llc  Wallcllstallt  Liszt. 
c)  Ungarische lthal)Sodil' 
Fr!. E 1190  II i 11 d i n g  aus Frankfurt a. M. 
XII.  Uebungs-Abend. 
1.  Souate (A-moll) I. Satz.  Schttbel·t. 
Fr!.  11190 Feldhäuscr aus Frankfurt a. M. 
2.  Zwci  Gesäuge  aus:  "L 0 h eng r in"  ·Wagner. 
a)  ,Einsam in  trüben  Tagen" 
b)  "Euch  Lüften,  die  mein  Klagen" 
Eisa: Fr!. J, e naH este raus  ('hicago. 
3. Phantasie iiber Ungarische  Volkslllelodien .  Liszt. 
Fr!. Melly Scbäfer aus Frankfurt a. M. 
J.  Scenen aus:  "U a val I er i a  I' u s ti c a n a" .  Masca!Jlli. 
Santuzza: Fr!. Fr  i e da W e i z c I aus Freiburg i. lIr. 
Lola: Fr!. Fa  11 ny G r 0 s s k 0 P f  aus Pest. 
Turiddu: Herr T h e 0 d 0 r  II u 11 eck  e  aus Main7.. 
Lucia: Fr!. J  0 h a nn  90  Jl 0 f ll1 an  11  aus Frankfurt a.  ~l. 
XIII. Uebungs-Abend. 
1.  Variationen  (B-dur) . 
Fr!. C ä c i li  e Te  i c b  aus Soden. 
2.  Arie:  .Ihres Auges"  aus:  .Troubadour" 
Herr Fr  i tz II erg hof aus Ascbatfenburg. 
3.  Violillconcert 1.  u.  II. Satz  . 
Herr Ern  s t Müll e r  aus Frankfurt a. M. 
Chopin. 
Verdi. 
Mendelssohn. 
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XIV.  Uebungs-Abend. 
1.  Recltativ  und Arie:  "Der Prozess  schon  gewonnen" 
aus:  ,Figaros Hochzeit" 
Herr Varl Neugebauer aus Wiesbaden. 
2.  Variationcn mit Fuge,  0)). 35  (Es-dur) . 
Fr!. Me II y  ~  c 11  ä f e r  aus Frankfurt a. M. 
3.  Sccllcn  aus:  nOrpheus" . 
Orpheus: Fr!. Au g u s t a  Müll e r  aus Frankfurt a. M. 
J  Concert für  die  Violine No.  8  I. Satz. 
Herr J  0 s e p h  '1.' re iss aus Frankfurt a. M. 
5.  Terzett aus der Oper  "Der Barbier vonBagdad" : 
,Er kommt,  er kommt"  . 
11 argiana: Fr!. ]' an n y  G r 0 s s k 0 p f aus Pest. 
Bostana: Fr!. EI isa be  t 11  Abt aus Frankfurt a. M. 
Der Uadi:  Herr J  Ion r y  (' 1  e r k e  aus London. 
XV.  Uebungs-Abend. 
1.  Concert (A-moll)  1.  Satz 
Fr!. Oarola Noiss aus Nauhoim. 
2.  Rccitath' um}  A.rie:  ,So ihr mich  VOll  ganzem Herzen" 
aus: ,Elias" 
Herr Wilholm Lamb aus Seckbach. 
3. Berccusc für  Violine 
Herr Sie g ll1 und G r 0 s s k 0  !l f  aus Budapcst. 
4.  a)  Nocturne (F-moll) 
b)  Rhapsodie  (G-moll)  . 
Herr W i 1 hel  m  W eis  s  aus Zürich. 
1l1ozart. 
Beetltol'ell. 
Gluck. 
Rode. 
Cornelius. 
Scltumann. 
lJfell deIssolllI. 
Godllrd. 
C1W1Jin. 
Brall1lls. 
Am  Ende  des  Schuljahres  wurden  seitens  der Direktion 
interne Prüfungen in  den  verschiedenen  Fächern  abgehalten. 
Ferner  fanden  im  Juni öffentliche  Prüfungen  im  Saale 
der  Loge  earl (Mozartplatz)  statt. 1·1 
1. 
1ö 
Die  Programme  derselben  waren:' 
Mittwoch,  den  7.  Juni  1899,  Abends 61/2  Uhr 
Dramatische  Prüfung. 
I.  Abend. 
Joseph. 
Oper  in  3  Akten  von  E. N.  l\I e  h u I. 
II. Akt  und  Scene  ans  dem  III. Akt. 
PERSO ~E~: 
Jacob,  ein  alter  Hirte  ans 
tlem  Lande  Hebron .  .  .  Herr Kar  I  Ne n g e ban er  aus ·Wiesbaden. 
JoseplJ,  unter  dem  Namen 
Kleophas,  Statthalter  in 
Egypten  .  .  .  .  .  .  Herr Emi 1 Pfan nkuch aus Frankfurt a.l\L 
Benjamin,  jiingster Sohn  <1e$ 
Jacob  Fr!.  EI isa  lJ e t hAb  t  aus  Frankfurt a. M. 
UtolJal, Josephs Untergebener 
und  Vertrauter .... Hen Fritz Berg h of  ans  AschaffenbUl'g. 
2.  Der  'l'roubadour. 
Oper  in  4 Akten  von  Ginseppe Verdi. 
1.  und 2.  Scene ans  dem  II. Akt  und Sceneu aus dem IV. Akt. 
Leonore 
Azucena 
llIanrico 
Ein  Bote 
PERSONEK: 
Fr!. Frieda Weizel  aus  Freiburg i.  B. 
Frl. Augusta Uiiller aus Franlifurt a. 111. 
Herr Theodor Hunecke aus  Mainz. 
lien 0 t t 0  K e m p f  aus Frankfurt a.  111. 
0.  Der  W  aff~n schmi ed. 
Komische  Oper  in  3 Akten  von  Albert Lortzing. 
1.  Akt  Finale. 
PERSONEN: 
Hans  Stadinger,  berühmter 
"\\Taffenschllliell  Hell'  Walther Schneitler aus  1I1ainz. 
llIal'ie,  seine  Tochter .  .  .  Frl.  ~  e 11 y  Z in n  aus  Casse!. 
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Rit.ter  Graf  von  Liebenall  .  Herr R i ch urd Ge bll ftr d taus Frankfurta.lII. 
Georg,  sein  Knappe .  Herr He n l' y  CI e l' k e  aus  London. 
Irmentraut,  1IIarien's  Er-
zieherin .  .  .  "  Frl. J () ha  n n ft Ho fm an n aus Frankfurt a.lIJ. 
4.  ])ie  Afrikanerin. 
Oper  in  5  Akten  von  Giacomo l\Ieyerbeer. 
Vasco  tle  Gama.  . 
Selica  l  SkI 
:-.Ielusco  J  .  uven 
5. 
Scenen  aus  dem  H. Akt. 
PERSONE~: 
.  Herr T h e 0 d 0 l'  H un e c k e  aus  lIIainz. 
{
Frl. Elisabeth Abt  aus  Fr~nkfurt a.1I1. 
.  Herr Carl Neugebaner aus  Wiesbadfn. 
l\lartha. 
Oper  in  4  Akten  VOll  Fr. von F lotow. 
Lady 
~an cy 
Tristan . 
Drei  Diener. 
Scenen  aus  dem  J.  Akt. 
PERSO~EN: 
Fr!. Lnise Lconhar!lt aus  Offenbach a.1II 
Fr!. J ohanna Hofmann ausFrankfurta.1II. 
Herr Rich ard Ge b har<! t ans Frankfurt a.l\L 
Freita.g,  den  9.  Juni  1899, Abends  61/2  Uhr 
Dramatische  Prüfung. 
11_  Abend. 
1.  l\largarethe. 
Oper  in  5  Akten  von  Charles Gounod. 
Faust 
1IIephi stopheles 
Margarethe 
llIal'tha  . 
Scellen  aus  d®! In. Akt. 
PERSONE~: 
Herr T h e 0 d 0 l'  TI une c k e  aus  Mainz. 
Herr " TaltlJer Schneider aus  1IIainz. 
Fr!. Fan  n y  G r 0 S s k 0 P f  aus  Budapest. 
Frl..Tohanna Hofmann aus Frankfurt a.1I1. 
J  l~ li 
li 
i 
.  , 
. 
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2.  Das  Glöcklein des  El·emiten. 
Oper  in  3  Akten von  Aime Maillart. 
Scenen  aus  dem  H. Akt. 
PERSONEN: 
Thibaut,  ein  reicher  Pächter 
Georgette,  seine  Frau 
Belamy,  ein Unteroffizier bei 
Herr Fr  i tz Be r g h of  aus  Aschaffenburg. 
Fr!. Au g u s ta lI1 Ü 11 e r aus Frankfurt a. lI1. 
den  Dragonern  Herr Ri cb ard Ge bb ard  taus Fraukfurt a.lII. 
Herr Emil Pfannkucb aus Frankfurt a. lII.  Silvain,  Knecht  bei  Thibaut 
Rose  Friquett ,  eine  arme 
Bäuerin .  Fr!.  Ne 11 y  Z i n n  aus  easse!. 
3.  Czaar  und  Zimmermann. 
Marie 
Iwanow 
4. 
Santuzza 
Lola. 
Turiddu 
Alfio  . 
Lucia 
5. 
Mignon . 
Wilhelm 
Lothario 
Oper  in  3  Akten  von  Al b e r t  L 0 r t z i n g. 
Scenen  aus  dem  1.  Akt. 
PERSONEN: 
1!'r!. Hel  e ne  Sc bot  t  aus Frankfurt  a.  lI1. 
Herr  0 t t 0  K e m p f  aus  Frankfurt a.  lI1. 
Cavalleria  rusticana. 
Oper  in  1  Akt  von  Pietro Mascagni. 
PERSONEN : 
Fr!. Fr  i e d a  We i z e 1 aus  FreibuJ'g  i. B. 
Fr!. Fanny Grosskopf aus  Budapest  . 
Herr Tb e 0 d 0 r  H une c k e  aus  lIIainz. 
Herr Ricbar d Ge bb arelt aus Frankfurt  a .  .l\f. 
Fr!. J ohann a Hofmann aus Frankfurt a.lII. 
~1ignon. 
Oper  in  5  Akten  von  Ambroise Thomas. 
Scenen  aus  dem  1.  Akt. 
PERSONEN: 
Fr!.  E I isa  b e t b  Abt aus  Frankfurt a. lII. 
Herr Fritz Bergbof aus  Ascbaffenburg. 
Herr U  arl Neu ge bau  e l'  aus  Wiesbaden. 
\An  Stelle  des  in letzter Zeit erkrankten Herrn Walther  Schneider  übernahm 
Herr Kar  I  Neu g e bau er auch dessen Partieen.) 
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Dienstag,  den  13.  Juni  1899, Vormittags  11  Uhr 
I. öffentliche  Prüfung. 
1.  Audante  un(l  ROJHIO 
Fr!. Li l l Y L a u be raus Offen bach  a. M. 
2.  Honate  (D-dur) I. Satz 
Fr!. Be  r th aBu  r c h a r d t  aus Frankfurt a. ;\1. 
3.  Honate  (E-dur) IU. Satz 
Herr J 08 e p h  T r eis  s  aus Frankfurt a. M. 
4.  Arie " Wüthend  brausen  W'ettcrstürme" 
Herr J a co b  Neu man n  aus Rheinheim. 
5.  COllcert  (A-dur)  IU. Satz 
Fr!.  S 0 phi e  K ern aus Unterliederbach. 
6.  Zwei  lyrische  StUcke 
Fr!. He n n y  C h r ist aus Frankfurt a. lII. 
7.  Polacca  . 
Fr!. Eis e  Paira  n  aus  Frankfurt a. M. 
Roselthain. 
Haydn. 
Beethoven. 
'IIändel. 
Mozart. 
Grieg. 
Weber. 
8.  Conccrtstiick  für  Violine  (A-moll)  Accolay. 
Herr Je a n  K eil e r  aus Frankfurt a. M. 
9.  Concert (A-dur) I. Satz  Moza1·t. 
Fr!. Ad olphin e Mö rs c h e l  aus Frankfurt a. M. 
10.  Ariett:l.  "Arabien, mein Heimatblancl"  aus  "O beron"  Weber. 
Fr!. Irma  Nöggerath aus  Nauheim. 
Mittwoch,  den  14. Juni 1899, Vormittags 11  Uhr 
11.  öffentliche  Prüfung. 
1.  Scherzo  (Fis-moll)  . 
Fr!. Christine Müll e r  aus Hana"u. 
2.  Valse (As-dur) 
Fr!.Irma Nö g g erath aus Nauheim. 
3. Variations  brillantes  (B-dur) 
Fr!. EI isa  b e t h  B 0 c k  aus  Frankfurt a. ~I. 
4.  "T ,eite mich  in deiner  Wahrheit" 
Herr 0 t t 0  K e m p f  aus Frankfurt a. M. 
Mendelssolm. 
Sclmbel't-Liszt. 
Ghopin. 
Haine. I 
':1 
I 
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5.  Capriccio (H-moll) . 
Frl. E I isa bot  h  L 0 e h n e r  aus Frankfurt a. U. 
6.  a)  'foccata 
b) }'alltasie·IllIllrOllll)tu  . 
Fr!.  M a r y Ra mus aus Genf. 
7.  Concert für  Violine  Ko.  8.  I.  Satz 
Horr J  0 s I) P h  T r 0 iss aus Frankfurt a. M. 
8. Sonate (E-dur)  II. u.  IH. Satz. 
Frl. 11 art  h a  Fr  0 e s I)  aus Kiel. 
9. Polacea. 
Frl. So phi  0  S ö I d n 0 r  aus Frankfurt  a. M. 
,lIendei  8S071 11. 
Hiller. 
Chopin. 
Rode. 
Beethoven. 
Weber. 
Freitag,  den  16. Juni 1899,  Vormittags  11 Uhr 
111.  öffentliche  Prüfung. 
1.  Concert (C-clur) I.  'atz  Weber. 
Frl. 11 e d w i g  Müll  e n b r 0 i 0 haus .Franl<furt  a. M. 
2.  Etu(le und Scherzo  J 1IemlelsslJhn. 
Fr!. Re e ha He s s  aus Frankfurt a. M. 
3.  "Meine Seele ist stille zu  Gott"  Emmerich. 
Frl. L 0 u i s e  Lu  cl w i g  aus ~ieclerrad. 
4.  Concert (G-moll) I. Satz . 
Frl. Maria  ~pioss aus Mainz. 
5.  Callriccio  (A-moll)  . 
Fr!.  E m myS  e h ml d taus Oll"onbaoh  a.  M. 
6.  Fantasie für  Violine 
Herr SI  0 g m und G r 0 s sI< 0 P f  aus  Budapest. 
7.  Drei lyrische StUcke. 
Fr!. Lau r a  J  0 n t zer aus La ehaux de  fonds. 
8.  Arie:  .Gott sei  mir  gnädig"  aus  . Paulus" 
Herr E d u ar  d  Hab i eh aus Wiesbaden. 
9.  Concert (Es-dur) I. Satz  . 
Frl. Eis aSt  ern aus Frankfurt a. 31. 
10.  Ave  llIaria 
Fr!. Mathi ldo  Riohters aus Ilamburg. 
Mondelssohn. 
Mc/Ulelssohn. 
Be1·iot. 
Grieg. 
JJIcl1delssolm. 
lVebe/'. 
Luzzi. 
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Dienstag,  den  13.  Juni  1899,  Abends  61 /2 Uhr 
I. Priifungs -Concert. 
1.  Sonate (A-moll) I. Satz  Schubcrt. 
Frl. In a  1" eid  h ä u s er aus Frankfurt a. M. 
2. Duett (Canon) ans .Israels Heimkehr aus BabyIon" Sclwchner. 
FrJ. lIIartha Freese und 110rr Henry Uler!<e aus London. 
3.  a)  0  lass dich halten, gol!lne  Stunde  Jensen. 
b) Er ist gekolllmen  Rob. Franz. 
Fr!.  E u gen  i e  ~  i mon aus .Frankfurt  a. M. 
4.  Variations  Brillantes (B-dur)  Chopin. 
Frl. C ä eil  i e  Te  i e h  aus Soden. 
0.  Recitativ U1HI  Arie:  .So ihr mich  von  ganzem Herzen" 
aus  .E I i a s"  lIielltlelssohl1. 
Herr WIJheim  Lamb aus Seokbsoh. 
G.  Arie:  "Bel  raggio"  aus  nSemir amis" 
Fr!. Martha  1o'rooso aus Kiel. 
Rossini. 
7.  2 Balladen (D-moll  und  D-dur)  Brahms. 
lierr C h r I s ti a n  K ö rb e r  aus Frankfurt & . M. 
8. Arie:  nIhres Auges  himmlisch  Strahlen"  aus  .Trou-
bad  0 u 1'"  Verdi. 
Herr 1" r i tz Borg h o f  aus Asehalfenburg. 
!).  Sonate (A-moll)  op.  42. 1. Satz  Schttbert. 
Herr He h. WI n k I or aus Frankfurt a. l\!. 
Mittwoch,  den  14. Juni  1899,  Abends  61/s  Uhr 
II.  Prüfungs-Concert. 
1.  Variationen (F-dur)  . 
Frl. }f  a t h i I deR  i e h t er saus Hamburg. 
2. Arie:  .An jenem  Tag"  aus  "Hans Heiling" 
lierr Rd. Ge b h a rd t  aus Frankfurt a. M. 
3.  Ave  Maria  • 
Frl. L e naH  0 s t e l' aus Chlosgo. 
4.  COllcert  für  Violine.  I. und H. Satz. 
Herr E rn s t  M ii  11 e raus .Frankfurt a. M. 
5.  Recitativ und Arie:  • Der Prozess schon gewonnen" 
Tsc7wikolcsky. 
JIarscllllcr. 
LlIzzi. 
1Ilelldelssohl1. 
aus  "Figaros Hochzeit"  JJIozart. 
Herr Carl ~eugebauer  aus Wiesbaden. 
, 
, I 
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0.  a)  Aufenthalt  . 
b)  Von  ewiger  Liebe 
Fr!.  Au g u s ta III u 11 er aus Frankful't a. lII. 
7.  Variationen mit Fuge  (Es-dnr)  op. 35 
Frl.  lIIolly Schäfer aus Frankfurt a. lII. 
8.  Recitati  V  und Arie:  •  Dulde,  schweige,  mein  Herz" 
aus  .Catharina  Cornar o" . 
Fr!.  E I isa  b e t hAb t  aus Frankfurt a. lII. 
9.  a)  Soldatenbraut . 
b)  Miidchen  Ulut  dei'  Schmetterling 
c)  Vom  listigen  Grasmiickleill 
Fr!. IIe lene Schott aus Frankfurt a.lII. 
10.  Hymne :  • Wie  frenndlich  strahlt  der  Tag"  aus 
• Stradell a" 
Herr T h e 0 d 0 r  H u ne 0 k e  aus lIIainz. 
11.  Concert (A-moll)  I. Satz  . 
Fr!.  Car ol a  Neiss aus  Nauheim. 
Sclwbert. 
Brahms. 
Beethovell. 
Lachller. 
Sc1mmann. 
cl'Albcrt. 
Tattbert. 
1"lotolO. 
Schumctnn. 
Freitag,  den  16. Juni  1899,  Abends  61/2  Uhr. 
111.  Prüfungs-Concert. 
1.  a)  Rhapsodie  (Es-eInr)  1 
b)  Rigaudon  (D-eInr)  ( 
Frl. III art  ha Müll  0 r  aus Frankfurt a. lII, 
2. a)  0  Jugend,  0  schöne  Rosenzeit 
b)  Wiegenlie{1 
c) Friililingsliell 
Frl.  He d w i g  R el c h a r cl  aus Frankfurt a. lII. 
3.  Romanze  aus  .Das  G löckl ein des Er em iten': 
. Oh  schweige still"  . 
Herr  Henry  Cl erke  aus London. 
4.  Concert  für  Violine  (G-moll) 
Herr  Hermann Schmidt aus Frankfurt a. M. 
5.  Concert·Arie  "Kehret wieder" 
Fr!. Fr  i e d a  W e i z el aus Freiburg i. B. 
6.  a)  Lied  des  ~Iiill c]le Jl s 
b)  Berceuse  . 
c)  Meine  Liebe  ist  griill 
Fr!. Nel l y Zinn aus  Casse!. 
7.  COllcet't (D-moll) 1.  Satz 
Herr  Ge 0 r g  He t z e l  aus FranHurt a. lII. 
Raff'. 
Mendelssohn. 
B1'Cth1lls. 
Mendelssohll. 
Maillct1't. 
Bruch. 
!lIendeI8sohn. 
Jenscn. 
Godanl. 
B1'ahms. 
Rubins/ein. 
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8.  Arie:  .Auf starkem Fittige"  a.  "Die  ch öpfllng" 
Fr!. Fan n y  G r 0 s s k 0 P f  aus Budapest. 
9.  a)  Liebesbotschnft 
b)  Wiegenlie(l  } 
e) O.nre  tes  yeux  bleu!' 
Fr!.  I r 0 n elle  i n zer  1  i n g aus Utt'enbllch  a. M. 
10.  a)  Nocturne  (F-moll)  . 
b)  Rha})so{lie  (G-moll) 
Herr Wilhe l m Weiss aus Zürich. 
11.  Scelle  unll  Al'ir  der  Ophelia aus  • Ha  111 let" 
Fr!.  L 0 u i s e  L e 0 n h a r d taus OH'enbacb a. ~ 1. 
12.  Fantasie  über  ungarische  Volksmelodien 
Fr!.  1I olly  S c h ä f e raus Franl,furt a. M. 
Haydn. 
Schube1't. 
Massenet. 
C'llOpin. 
B1'ahms 
Tltomas. 
Liszt. 
Sonntag,  den  18. Juni  1899, Vormittags  11  Uhr 
IV. Prüfungs -COllcert. 
Concert -Aufführung  der  Oper: 
Orphens 
yon 
ehr.  Gluck  (I7I4-I787). 
Dichtung  yon  Raniel'o  di  Calzctbigi : 
nach  der  Italienischen  Partitur  bearbeitet yon  B1'isslcl'. 
(Erste  Aufführung  der  Oper  am  5.  October  1762  in  Wien.) 
(Erste Aufführung  der  Oper  iu Frankfurt  a. M.  im  Jahre  1764.) 
OrpIJeus 
Euridioe 
Amor 
Direction : HelT  lIfaximilian Fleisch. 
Soli : 
Fr!.  A u g u s ta  III ü l1 e r  aus Frankfurt a. ~1. 
Fr!. EI isa  b e t hAb taus Fraul,furt a. lII. 
Fr!.  e l J y  Z in  n  aus Casse!. 
Chor: 
Chorklassen  der  Anstalt. 
Orchester: 
Lehrer  und  Schüler der  Anstalt,  sowie  geehrte hiesige  Künstler. , 
I· 
, 
.  ~ 
1I 
I, 
[ 
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Engagirt  wurde: 
Herr T h e 0 d 0 r  H i e b e r als erster Bassist an das Stadttheater 
in  EI  berfeld. 
Bei den Aufführungen der ,,9. Symphonie" von  ßeethoven 
und  des  "Staba,t  mater"  und  "Tedeum"  von  Venli  seiteus 
der  Museumsgesellschaft  betheiligten  sich  die  Chorklassen 
unserer  Austalt. 
Als  Mittheiluug für  ehemalige ScbiUer  der Anstalt folgt 
eine  Aufzäblung  derjenigen  früheren  Schüler  der  Opern-
schule,  welche  sich  z.  Z.  im  Engagement in  er ten Stellungen 
befinden: 
Frau Annie ThomaR 
Herr Eduard Thomas 
a,m Kgl. Hoftheater in Hannover. 
"  "  " 
" 
Siegmund  Krauss  ""  "  "  'Viesbadell. 
Julius Müller, Kg1. Preuss. Kammersänger 
Frl.  Emma  Jungk 
"  Amalie Schäfer 
" 
Ludwig Piechler 
" 
Cbristoph  Heim 
" 
Georg  Krug 
" 
Eduard  Hecht 
" 
Joseph  Tillmann 
" 
Ludwig Rockel 
" 
Eduard  Kuss 
am Kgl. Hoftheater in  " 
r  " 
" 
11 
" 
.,  Cassel. 
"  " 
"  Graz. 
"  Freiburg i. B. 
"  Würzburg. 
"  Poserl. 
Zürich. 
Cöln. 
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Fr1.  Emilie  Horn  am  Stadttheater  in  Stettin. 
Herr Arnolcl  Antoni 
"  "  •  Aachen  . 
Fr1.  1\Iathilde  Wiebel' 
" 
Russ. 'l'heater 
" 
1\1oskau. 
Frau Eva Adler-Hugonnet"  Stadttheater 
" 
Bremen. 
Herr Lud  wig·  Lindheimer  an  der 
Royal Rosa Oper"  London. 
Fr1.  Emilie  Hannow 
" 
Stadttheater 
" 
Bern. 
Herr Heinrich Schacke 
"  "  " 
Elberfeld. 
" 
'rbeodor  Hieber 
"  "  "  "  Max  Hutter 
"  "  " 
Triel'. 
Durch den 'l'od  verloren wir  unsern talelltvollen Schüler 
Gustav Lemme. 
In dem Lehrer-Collegium fanden folgende Veränderungen 
statt : 
Herr He  1" man n W i n k el ma n n starb plötzlich Anfangs 
März,  nach 13 Jahre  langem  pflichttreuen Wirken  als Lehrer 
der Theorie  und  des Chorgesanges;  wir widmen ihm das beste 
Andenken.  Für  ihn  trat  Herr F.  1\1 a c k,  Organist an  der 
Paulskirche  hier,  ein. 
Herr  Balletmeister  J 0 s e p h  Gy u r i a n  scheidet  mit 
Schluss  des  Schuljahres wegen Ueberbürdullg  in seillem Beruf 
aus,  nachdem  er  9 Jahre  lang  den  dramatbchen Unterricht 
mit  grösster Hinge  bUllg  und  Erfolg  ertheilt  hat; für ihn tritt 
vom  September  1899  ab Herr Oberregissellr Chr. Krähmer 
vom  hiesigen  Stadttheater ein. 
Von  den  ehemaligen  Gesangsschülern  sind  als  Concert-
sängerinnen  resp.  -Sänger  thätig: 
Sopran ~ 
Fr1.  Dienstbach,  Emma  wohnhaft in Frankfurt a.  1\1. 
"  Dietz,  J ohanna 
"  "  "  "  Götz,  Auguste 
"  "  "  "  Jensen,  Agnes 
Frau Wiegend-Nachtigall  "  "  " 
" 
i..-'. 
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.afezzosopran und Alt: 
Frl.  Hench,  ~Iinna  wohnhaft in  Hannover. 
" 
Heß,  Else  "  " 
Frankfurt a . .M. 
" 
Heyer,  Anna  "  " 
ElberfellL 
" 
Grote,  Henny  "  " 
Frankfurt a. M. 
Krücker,  Helene  "  " 
Wien. 
" 
Leroi,  Eugenie  "  " 
Ems. 
" 
Rödiger,  ~HelaJ)ie 
"  " 
Hanau. 
" 
Spicharz,  Anua 
"  " 
Frankfurt a.  M. 
" 
Wunderlich,  :Marie 
"  " 
Boston. 
rrenor: 
Herr Kleinschmidt, Wilhelm  wohnhaft  in  Höchst  a.  1\1. 
" 
Pfannkuch,  EmU  "  " 
Frankfurt a.  M. 
Bariton und Baß: 
Herr Heberer,  Georg  wohnhaft  in  Fl'1111 kf  nr t a.  ;\1. 
" 
Heinz,  Hugo  n  London. 
" 
Lem bcke,  Kar!  " 
Frankfurt a.  M. 
Müller,  Adolf  "  "  .. 
" 
Waßmuth,  Franz  " 
Hanau. 
Von  den  ehemaligen  Schiilern  der Instrumental-Klassen 
sind  thätig: 
Herr Frederic Lamond  al  Pianist  und Componist  in  G-lasgow 
resp. Frankfurt a. U. 
Herr Alfred  Pusey  - Keith  als  Pianist  und  :Musiklehrer  in 
Croydon  bei  London. 
"  Adolf Herz  al' Kapellmeister  an  den  vereinigten  "tadt-
theatern in  Frankfurt a. M. 
Frl.  Sophie Grosswald als PianiiStin u. Lehrerin in Göttingell. 
" 
Mathilcle Bemmer  r.,,"  Hanall. 
" 
Emma LüdeI'"  "  r.  Gernsbach. 
bei  Baden. 
" 
:Marie  Lüder  n  Karlsruhe 
I 
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Fr!.  Kate  Robinson  a,ls Pianistin u. Lehrerin in London  . 
Herr Herbert Parsons  "  Pianist  "Lehrer  "Bristol. 
Fr!.  Helen Albutt  als Pianistin  und Lehrerin  " Cheltellham. 
"  Sonia  v.  Schehafzoff  al::;  Pianistin  " München. 
"  :Mabel Seyton al  Pianistin und Lehrerin  " Berlin. 
Herr Hugo  Afferui  als  :Musikdirektor  L"b  k  "  u  ec  . 
"  GeorgGerhard als Pianist u.Kapellmeister  " Wie baden. 
"  _\.lfred  Hertz  als  Kapellmeister  " Elberfeld. 
"  Laurence 'Valker al::;  Pianist und Lehrer  " Belfast. 
Fr!.  Rosine Defries als Pianistin und Lehrerin r  London. 
Herr Johann Dressel  als  COllcertmeister  " Danzig. 
"  Hermann  Scholz  als  Musikdirektor  " Saarbrücken. 
Fr!.  Olga Schnepf  als Pianistin und Lehrerin  .. Baden-Baden 
"  Anna  Roner  "  "  ~ Zürich.  . 
"  :MathildeHenss  H"  h t  "  "  "  "  " oc. 
:Miss  :Mary  'Val'l'en  "  "  "  "  " Cheltenham. 
Herr Eugen  Wallach  als  Kapellmeister  "Nürnberg. 
"  Carl  :Müller  "  r  " Bayreuth. 
" 
Hermann  Alexander 
Wilhelm  Stammler 
"  " Triel'. 
"  Musikdirektor  )l  Jever. 
Mit  dem  Zeugniss  der  Reife  verlassen  die  An 'Lalt : 
Frl.  Luise  Leonhardt  (Gesang). 
Fanny Gl'osskopf  (  ). 
"  Ella Binding  (Klavier). 
"  Cäcilie  rreich  (,,). 
An  musikalischen  Aufführungen  haben im  verflossenen 
Schuljahre  stattgefunden:  • 
15  Uebllngsabende. 
7  öffentliche  Priifungsconcerte. 
2  dramatische Aufführungen im  Costüme 
auf  der  Bühne.  ) 
Vor  geladener 
Kritik. 
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Am  Todestage  .J 0 achim Raff  's  (24.  Juni) wurden von 
der  Anstalt  aus  Kränze  am  Grabe  des  verewigten  Meister;.; 
niedergelegt. 
Es  erübrigt  noch  den  Vorständen  der  '1' h e a t e r-
Ac tien-G e seils  c haft,  der  Muse n msges ells  c  11 aft, 
des  C ä ci li  e n - un(l  R ü h l' sehen  Ver ein s ,  sowie  des 
Sängerchors  des  Lehrervereins,  die  alle  in  1iebeus-
würdiger Weise  unseren Zöglingen  eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung 
stellten,  unsern  wärmsten  Dank auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt  in  diesem  Jahre 
wieuer  werthvolle  Beiträge  eitens  auswärtiger  und  hiesiger 
Musikverleger  und  Componisten. 
Das  neue  Schu1jahr  beginnt  am  1.  September  d.  J.  -
Neuanmeldungen  nehmen  wir bis zu diesem Termin schriftlich 
entgegen: am  1.  September finden die Aufnahmeprüfungen und 
die Ueberweisllng  fler  Eleven an (lie betreffendeu Lehrer statt. 
Prospecte  unserer  Anstalt  sind  durch  den  Hausmeister, 
Herrn Je  a n  K 0 eh,  Eschenheimeranlage  5,  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  M.,  im  Juni 1899. 
Das  Direktorium: 
Maximilian Fleisch.  ~Iax Schwa'l·~. 